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12. IYONNOKKA  (2)  子守歌 
TOY@ KA@ WA@ HETUKU@ P  土の上に生えたものが 
MOKONRUSUY@ NE@ NA 眠たさだ よ 
三谷 かょ 1957 年 10 月烈日録音 
Kayo:  よし， わしもっづき 入れ かよ : 私も続きを入れましょ 
るか ? ぅか P 
Cikis Ⅱ う ん  ちきし :  う ん  
K: 心臓からまわり 出るもんだもの   K   
oho〉r”ao”oy   ねんねちよ 
oho@rr@hao@hoy 2 おころりよ 
toy@ka@wa@hetuku@p 3 土の上に生えたものが 
mokonrusuy[h]@ne@na1'   4 眠たきだよ・ 
8@ oho@rr@hao@hoy 5 ねんねん よ 
oho@rr@hao@hoy 6 おころりよ 
ran na 、 ran na ， 7 降りるよ，降りるよ ， 
oho@rr@hao@hoy 8 ねんねん よ 
kamuy@sinta21@ran@na   9 神様の乗り物が 降りるよ   
10@oho@rr@hao@hoy Ⅰ 0 おころりよ 
り く眠たさは土の 上に生えたものだよ》の 意味・ 
2) kamuysinla はく神様のシンタ (神様が空を飛んであ るく舟のような 乗り物》で，こ 
の歌では，ゆりかご (lresusintaKlit. 子育てのシンタめのことをそれにたとえている   























































































































































































































































































303 (Pp. 296 り 98)] もあ る・ 
「眠れば立派な 人になる」 というモチーフは ， このひとつ前の No. 1] 
Iyonnokka (l) のほか，多くの 子守歌に歌われている・ ここでは， そういう 
「夢をみるよ」 ( あ るいは「 兄 なさいよりと 結んでいる・ 
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